论信托法的源流 by 胡大展





































































































































































































② 查士丁尼 古罗马 著
,












































































































































































































































第 页第 已卜一 条列举两者
一系列观点
。












第 飞阳 页第 日十一 以 条列举两者
一系列观点
。






④ 查士丁尼 古罗马 著
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③ 梅因 英 著
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⑤ 徐尚清 《当代英国法律制度 》
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较为重要的信托法尚有 年 慈善受托人社团法 》 书记 〕班巧
囚暇
,
年 《司法受托人法 画 诫 竹朋妞
, 叭巧 年 慈善受托法 》 征 ‘。
州切山 均
,
年 公共受托人报酬法 》 乃山 均 七
,

































































































































美国法律协会于 年编辑出版 美国信托法重述 》 姚 献 此



































































































































相继制绷了 《信托投资公司设立申请审核原则》 叨 年
,









专门草拟 信托法 》经历 多年
,
夕曳玉年












































卯 年曾就 《信托法 》草案、 本文按




继受美国的 《法律重述 〔第二版 》 脉 此 俪
战 记 中的信托法
、


















































































































































































































































第 巧 条用否定判断确认信托财产的独立性 ⋯ ⋯ 关于信
托财产的条软虽多
,
却没有象台 信托法 》第 条 款所作的界定明确
。
韩 信托法 》第 条和 日 信
托法 第 条的内容一致也无台信托法类似规定
。
台 信托法 》第 条共两款
,
其第 款与日 信托法 》




















































































































































































































































































































































































































































③ 周小明著 《信托制度比较法研究 》
,
法律出版社 性从 年版
,
第 湘一 页
。
一 一
社会主义法治国家
”
的浩浩荡荡的洪流时
,
身肩人民代表
、
政协委员
、
国家和团体及公私企业工作人员重
任的民主党派成员
,
在本党成员中
,
对
“
依法治国
,
建设社会主义法治国家
”
的重任
,
应起积极的模范带
头作用
,
积极的
、
全身心的投人这一伟大建设任务中去
,
并及时的将有关的社情民意反映到有关部门去
,
代表民主党派发挥积极的作用
,
并促进本党社会主义法制意识的提高
。
在
“
依法治国
,
建设社会主义法治国家
”
的光荣而伟大的建设任务中
,
民主党派既要虚心接受人民
群众的监势
,
也要积极发挥民主监怪作用
。
民主党派作为参政党
,
在
“
依法治国
,
建设社会主义法治国家
”
中
,
一方面要盛心接受人民群众的监衡 尤其是参加国家政府管理工作的民主党派成员
,
在执行 日常公务
活动时
,
应虚心接受人民群众的批评
,
这是 《中华人民共和国宪法 斌予人民群众批评政府工作人员的权
利
。
另一方面
,
民主党派不仅应该积极参加政治协商
、
参政议政
,
而且应该积极发挥民主监督作用 这既
是作为人民群众所享有的宪法权利
,
也是作为参政党应该发挥的作用
。
在
“
依法治国
,
建设杜会主义法治
国家
”
中
,
要坚持有利于
“
依法治国
,
建设社会主义法治国家
”
的言论
、
行动
、
措施和作法
,
排除
、
抵制
不利的言论
、
行动
、
措施
、
作法和违反社会主义法制的行为 献计献策
,
提出解决
“
依法治国
,
建设社会
主义法治国家
”
中出现的法律和法制问题的方案 积极努力贯彻执行江泽民总书记提出的
“
加强法制建设
”
的任务
、
措施和要求
,
以加速
“
依法治国
,
建设社会主义法治国家
”
的进程
。
上接第 页
综上所述
, “
台信
”
中关于信托财产的归属可归纳为如下两点
其一
,
信托财产所有权归属受托人
。
受托人对信托财产的所有权并非完全
,
而是被支分给受益人一部
分
。
其二
,
受益人享有信托的利益
。 “
信托利益
”
如包括
“
信托财产本身
”
及
“
信托财产所生产草息
” ,
则
受益人亦为信托财产的所有权人
。
受益权是受益人享受的权利
。
它或者兼具债权和物权的双重性质
,
或者
仅具有债权性质
。
均属一种财产权
。
受益权如果等同受益人享有
“
信托利益
” ,
则受益人亦即信托财产之所
有权人
。
依据此种分析
,
则
“
台信
”
中的信托财产归属应取
“
双重所有权说
”
为基础
,
似应无疑
。
①
由此可见
,
台湾地区流人了信托法
,
信托法的
“
双重所有权
”
法理与之相伴而来
,
大陆法系的
“
一物
一权主义
”
的法理原则受到挑战
。
日本学者的
“
债权说
” 、 “
物权说
”
等已不能使
“
台信
”
稳当地坚持传统
法理
。
资任编辑 萦尧
① 台海学者对
“
受益权
,
归属性质颇多歧愈
。
其通说认为受益人兼具对受托人给付请求权之债权性质
,
及对信托
财产有物权性质之权利
。
一 一
